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Sabahaddin Kudret Aksal son 
neslin meydana çıkmış, arka­
daş muhiti dışında da tanınmağa 
başlamış şairlerden biriydi. 
Şimdi tiyatro için şiiri bırakmı­
şa benziyor. Ankara Devlet ti­
yatrosunda daha önce oynan­
dıktan sonra îstanbula intikal 
eden ve dün geceden itibaren 
İstanbul Şehir Tiyatrosunun 
Dram kısmında temsiline baş­
lanan (Şakacı), kendisinin al­
danmıyorsam oynanan ikinci pi­
yesidir. Bundan evvel gördü­
ğüm esesri, bana sayın Celâ- 
leddin Ezine’nin (Bir Misafir 
Geldi) sini çok hatırlatmıştı. 
Bu yeni piyeste perde açılıp 
Dul hanımı (Başın sağ olsun!) 
demeğe gelmiş iki ahbabile 
gördüğüm zaman, Hüseyin 
Rahminin meşhur (Ecir ve Sa- I 
bur) hikâyesi hafızamda can- j 
landı. Piyes devam ederken de 
Pirandello’yu hatırladım ve da­
ha sonra, bu büyük adamdan 
çekinerek mi bilmem, Fransız 
Aktörü Rairnu’nun bir filmini, 
kendisine karşı etrafının hisle­
rini anlamak üzere sağır takli­
di yapan ve en yakınlarından 
pek korkunç şeyler duyan ada- 
mı hatırladım.
Şakacı, acayip bir zat. Çün­
kü böyle bir iki evlâdı varken 
bir seyahatinde öldüğüne dair 
evine telgraf çekerek ailesini 
matemlere gark ediyor. Hem de, 
bu matemlerin bu derecede ha­
fif olacağına hiç ihtimal verme­
den ve tepkileri şiddetle merak 
etmek gibi bir mazereti de bu­
lunmadan, matemlere gark edi­
yor. Şakasını mazur ve man­
tıklı göstermek için o derece de 
sebebi ve gayreti yok ki, ölü­
müne kanaat getirerek hayat­
larını ona göre tanzim etmiş 
olan, avdetinde de asapları ve 
hesapları bozulan oğluyla kızını 
zaman zaman mazur bulmamak
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kabil değil. Üçüncü perde so­
nunda bu muhterem zat da pa­
tavatsızlığını fark edip “Ben ö- 
lüyüm, siz beni hayalinizde gör­
dünüz!” diyor ve bir elektrik 
düğmesi çevirip karanlıkta 
kayboluveriyor.
Çıkınca, daha apartman mer­
diveninden, komşuları kendisini 
görmezler mi ve nihayet kurul­
muş, düzenlenmiş işini, bütün 
bir ömrün çalışmalariyle ku­
rulup düzenlenmiş i ş 1 n i 
bırakıp hayatını nerde, nasıl ka­
zanmağa gider? Anlamak güç. 
îlk iki perdede bu kadar fera­
ğa tkâr ve romantik bir şahsın 
tesirini hiç de vermemişti. Son 
perdedeki hareket tarzını kabul 
etmek de elimden gelmedi. Ka­
rısının şahsiyetini de anlayama­
dığımı ilâve edeceğim. îlk  per- 
deden kendisini matemle bu ka­
dar harab etmemesi tavsiye edil 
diği zaman pürtelâş ayna ba­
şına koştuğuna ve kocasiyle yıl­
lar yılı yatakta yatmakta de­
vam ettiği haber verilmiş bulun­
duğuna göre adamla arasında
bir duvar inmiş değildi. Onun 
avdetinde herhalde dünkü mazi­
ye avdet ettiler. Şu halde, bu 
avdetin etindeki tap taze ürper­
tilerine rağmen kocasının bir 
hayalet olduğunu kadın da o 
kadar kolay ve çabuk nasıl ka­
bul etti ? Bahusus ki, bundan 
her bakıma zararı var ve men­
faati yok .
Muharrirden sonra ayni mev­
zuu yazmak icabetse ve caiz ol­
sa, ben zevceyi de günahkâr o- 
larak kabul eder ve bir ara u- 
fukda, Kerime hanımın lisanında 
beliren ithamı şekillendirip kuv­
vetlendirerek işin içinden (Şaka 
cı)ya deli gömleği giydirerek çı­
kardım. İtiraf ederim ki Haz­
ret de bunu hiç hak etmemiş 
olmazdı.
Şakacı, Talât Artemeldi. Ro­
lünü kâfi derecede işlenmiş bul­
madığı için olacak ki, bütün bir 
şahsiyet terkip etmek külfetine 
girmemiş, Aktör Muhsin hüviye- 
j tini âsiyet bir elbise olarak sırtı 
na geçirmişti. Karısı rolünde­
ki bocalamalarına rağmen Nec- 
lâ Sertel’in muvaffak ve kuv­
vetli anları da oldu. Perihan Te- 
dü’yü babasının kırkını bekleme 
den nişanlanıp boyanan zamane 
kızı rolünde iyi buldum, ölünün 
oğlu alarak karşımıza çıkan Ha 
di Hün’ü buna hazırlanmadan 
görünce kendisini (Şakacı), ya­
ni babası sandığımı söylemek | 
zorundayım. Hadi dolgun ve iri 
yapısı ve pek olgun oynayışile 
j Mahdum Beyi karikatür hudu- 
! dunda asla bırakmadı ve rolünü 
hep dramda, hattâ hailede tut­
tu. Bu rolü daha genç ve her­
halde daha narin bir aktöre, 
meselâ son zamanlarda (Miras) 
da Suavinin yerinde ilk defa o- 
olarak gördüğüm Abdurrahman 
Talaye vermek lâzımdı.
Ankara radyosundan gelen 
Muhip Arcıman da miras yeme­
si şartile genç kızı almağa razı 
aşık rolünü oynayarak sahneden 
yeni kalkan (Miras) piyesinin 
gölgesini hu yeni oyunda boylu 
boyuna uzanıyordu. Birinci per­
dede bas sağlığına gelmiş ağır 
başlı ve tanınmış avukat zevce­
si rolünü oynayan Melâhat İç­
li ise gözlüklerini çıkarıp ve 
saçlarını dağıtıp her an elini 
kalçasına koymağa hazır gibiy­
di. Şirret ve Şıllık rollerinden 
birine geçecek bir eda ve hava 
içinde kaldı.
(Şakacı), müellifin (Evin üs­
tündeki bulut) veya buna ben­
zer bir işim taşıyan ve hatırlı­
yorum kİ bittiği sırada devam 
edecek zannım veren, perdele­
ri o kadar kısa ve vakasız ge­
çen ilk piyesine nisbetle daha iyi 
Fakat yine üzerinde pek fazla 
çalışılmamış, karakterleri hay­
li silik kalmış bir eser. Bunun­
la beraber, oyuncular rollerine 
daha çok çalışmış olsalar daha
■
iyi oynar ve herhalde daha iyi 
konuşurlardı, meselâ ilk perde­
de Neclâ ziyaretine gelmiş mu- 
hibbelerinden birine1 unutup ken 
di adile hita betmezdi- Ve niha 
yet, bu esere yeril piyes değil de 
bilmem hangi Frenkten adap­
te dense muhakkak ki hekesce 
daha ciddiye alınır ve yerli yer­
siz mukayese unsuru olarak ka­
bul ettiğimiz Pirandello daha 
kuvvet ve ümitle hatırlanırdı. 
Muhakak ki, Sabahaddin Kud­
retin eserinde bir şairi, sade1 
bir şairi değil hem de nsanlan 
örgünç nisbetlere kadar varan 
zaaflariyle görür bir psikologu 
bildiren yerler az değil. Bun­
dan sonra vereceği piyesinde 
daha çok muvaffak olmasını Hu 
lûsla temenni, ettiğimi kendisine 
söylerken bunun baş şartının 
daha uzun, daha t i t i z  
ve sabırlı bir çalışma olaca­
ğını da ilâve etmeğe mecburum: 
Çünkü, evvelki piyesi gibi bu 
eseri de eziyetsiz bir çalışma ha 
bert veriyor, her telif piyesi kötü 
lemeği şanlı bir hareket sa­
nan münekkitlere de kolay ve 
mlihlik silâhlar sağlıyor...
Bunları söyledikten sonra da, 
şairin eski bir şiirinden güzel 
sözler hatırlıyorum:
“Bir sabah uyandım saat al­
tı buçuktu
“Bir başka düzen sezdim eş­
yada.
“Bir sabah uyandım saat al- j 
tı buçuktu
“ Gecede h.-aktığırn şey yor­
gunluktu
"Yeni bir değer aramağa çık­
tım dünyada.
“Denizden başladım İşe -İlk 
önce denizden.
Sabahaddin Kudretin denizle 
kasd ettiği şey, girdiği yeni â- 
lem tiyatro ise benzetiş güzel 
ve yerinde. Fakat denizin pek 
yaman ve merhametsiz olduğu­
nu, gafil davranınca insanın de­
rinliklerinde boğulup gittiğini u- 
nutmamak lâzım!
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